













































































































































ル (neuro-cultural model) が提唱された (Ekman & 
































Matsumoto ら (2005) は、家族、親しい友人、同
僚、見知らぬ人のいずれかに対して感情を経験し



















































































反応として微笑み、笑いかける (cf., Fraiberg, 975 






























































































































































社会的注意 ( 相手を注目することなど ) や動機づ





















































































































































Caruso, & Salovey, 2000)。また、より一般的には、
自己の情動を知ること、情動の管理、自らの動機
づけ、他者の情動の認識、人間関係への対応と定
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The Communication of Emotion and Moral Emotions:
The psychological background of the mutualism in a symbiotic society
NAKAMURA Makoto
Abstract 
In this article, some psychological factors related to the communication of emotion are discussed for the purpose of 
finding the possible background of the mutualism in a symbiotic society.  The expressive behaviors such as facial 
expressions of emotion, the communication of emotion through facial expressions, empathy, and caring of others are 
adopted and examined as the fundamental factors building and keeping the basic human relations.  In addition, the 
author pays attention to moral emotions (Buck, 1999) as they are expected to support the development of morality 
and ethics, which comprise the basic elements of mitigating conflicts and antagonism in a society.
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